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兩岸清華率先簽署校級雙聯學位
兩岸清華實質合作再締造美事一椿，最快今年兩校學生就得以透過
雙聯學位方式，未來可同時取得兩岸清華碩士層級的學位。
陳力俊校長於9月29日，率團赴北京清華大學參訪，此行收穫豐碩，
不僅與北京清華簽署共同建立兩岸清華大學聯合實驗室等細節，而
且搶得先機，也與北京清華大學簽署聯合培養雙碩士學位協議，這
是臺灣第一所大學與中國大陸學校簽訂校級雙聯學位協議。
陸生三法雖已於8月19日經立法院三讀通過，目前兩岸大學在教育
部大學招收大陸學生配套措施未公布前，可先採取雙聯學位方式合
作。本校向來與北京清華大學友好，學術交流頻繁，故陳校長此行
得以率先與北京清華簽訂校級的雙聯學位協議。
兩岸清華大學，在國際上都有很好的學術聲譽，透過雙聯學位合作
將可以大大的嘉惠二校學子。日後教育部兩岸大學雙聯學位配套措
施公布，本校將秉持平等互惠的原則和友好合作的精神，每年由兩
岸清華大學各推薦10名碩士生進行聯合培養雙碩士學位計畫。
此次隨行一起前往北京清華大學訪問的本校教授包括：學術副校長
鄭建鴻教授、研發長果尚志教授、國際長王偉中教授、電腦與通訊
科技研發中心主任許健平教授、生物醫學科技研發中心主任王雯靜
教授、能源與環境研究中心主任開執中教授、資工系黃能富教授、
分醫所張晃猷教授、化工系馬振基教授。此外，中央研究院龔行建
院士也一同前往。兩岸清華的教授充分把握這個難能可貴的機會，
進行多領域的交流。彼此透過溝通及分享，對雙方專業研究有了深
度的了解，也為未來兩岸清華進一步的合作開啟另一道契機。
教育部國家講座、學術獎 本校三位教授獲殊榮
教育部為獎勵學術研究，提高教學與研究水準，促進大學發展其特
色，因此設置國家講座及學術獎，並於九月十八日，公布第十四屆
國家講座暨第五十四屆學術獎得獎名單。本校教師表現卓越，共有
化學系季昀教授及數學系許世壁教授榮膺「國家講座」；化學系王
素蘭教授榮獲「學術獎」，以下為各獲獎人簡介：
季昀教授，研究領域涵蓋化學合成與材料科學。他初期的研究主題
包括過渡金屬表面的模型反應以及過渡金屬團簇化合物的化學，之
後，季教授將研究重心移轉至「材料化學」。該階段初期專注於金
屬化學氣相沉積 (Metal Chemical Vapor Deposition) 前趨物的開
發，繼而相關研究延伸到氧化鋁表面成長二氧化銥 (IrO2) 與二氧化
釕 (RuO2) 的奈米晶柱。
近年來，為配合國內有機發光二極體 (OLED) 的產業需求，季昀教授
與其研發團隊，跨入多項高效率螢光材料與含第二、三列過渡金屬
磷光材料的研發。其中最重要的研究當屬多種含第三列過渡金屬元
素：如鉑、銥、鋨、釕等金屬，以及高效率藍、綠、紅三色磷光材
料之開發，受到國際學界高度重視。在太陽電能利用方面，該團隊
於2007年跨足敏化染料與元件研製，近期成功發展多項前瞻染料設
計，達成高效、高穩定的釕金屬敏化染料的試製。
季教授已發表兩百二十餘篇質優論文，獲頒至少七項國內外專利，
並有至少六篇論文獲選Thomson Scientific所統計的HiCi論文。五篇
代表作包括獲得「下載冠軍」的概念回顧論文，以及引用次數名列
前茅的Review，其它論文則深入討論最受全球注目地藍色磷光材料
的研發。他的獲獎乃反映出國內對跨領域學術研究日漸重視。
許世壁教授，專長為應用數學，其研究工作為常微分方程、偏微分
方程及動態系統應用在生物數學及物理數學。
許教授在微生物競爭理論方面，發表了將近二十多篇論文，研究多
種微生物如藻類(algae)在實驗室的恆化器(chemostat)裏，競爭養份
(如磷，氮)之共存與滅絕條件。他的貢獻是利用非線性常微分方程
建構數學模型做嚴謹的數學分析工作，並解釋其生物意義。許教授
也利用非線性偏微分方程發表了將近十篇論文研究多種微生物在湖
泊、海洋的vertical water column競爭養份及陽光並討論其共存與滅
絕條件。
在數理生態學數學模型之研究：許教授發表了二十多篇論文研究競
爭數學模型，predator-prey model，食物鏈數學模型等微分方程解
的性質及其在生態學上的內涵。另外，在物理數學方面，許教授發
表了十多篇論文研究震盪弦的渾沌性質，與氣體動力學及力學有關
之數學問題。
許教授有許多論文發表在知名的數學與應用數學期刊及生物數學期
刊，在生物數學上的研究工作具國際知名度，並對數理生態學的發
展有相當的影響力。能榮獲教育部國家講座，他第一個要感謝的是
他的太太給他一個溫暖的家，讓他無憂無慮的在美麗的新竹清華園
安心的做研究。其次他要感謝他的兩個博士導師Paul Waltman，
Steve Hubbell引導他進入生物數學的學術殿堂。同時他也很感謝他
的朋友們，學生們與他共同合作研究發表許多論文在頂級期刊。
王素蘭教授，專長為結晶學與無機結構化學，建立了一流的奈米孔
洞材料化學研究，歷年來合成出具有特殊金屬氧化態、多重金屬中
「兩岸清華盃棋橋賽」交流兩岸友誼的基石
第8屆「兩岸清華盃棋橋賽」在9月2日至9月3日，於本校風雲樓3樓
國際學生活動中心舉辦。今年的棋橋賽共有70位師生的熱情參與，
經過兩天激烈的賽事後，順利落幕。比賽結果，圍棋賽與橋藝賽皆
由北京清華獲勝，總錦標由來台作客的北京清華帶走。
「兩岸清華盃棋橋賽」自2003年起開始舉辦，近年來已成為溝通兩
校情誼的橋樑，在每年開學前，北京清華與新竹清華兩校的圍棋和
橋藝選手按照校友、學生分為四支隊伍進行三輪對抗，此賽事已成
為兩岸清華九月初的交流盛事。該賽由第一屆至第五屆皆由北京清
華取得勝利，直到2008年起，新竹清華實力迅速上升，取得第六、
第七屆總錦標，可惜，今年冠軍再度易主。
橋藝成績部分，教師組53:37；學生組21:69，總和74:106，由北京
清華獲勝。材料12的劉懷仁表示，自己
是第一次參賽，賽前就聽學長說對手實
力很強，因此比賽時便抱著輕鬆、交流
的態度應戰。劉懷仁並分享，北京清華
的同學獲勝的關鍵，在於穩定度高、基
本功足，叫牌時不易出現錯誤，這也是
自己可以學習的地方。
圍棋項目上，最終新竹清華以11勝比北
京清華13勝，些微差距落敗。已經連續
三年代表新竹清華參賽的工科系賴宥丞同學表示，這樣一年一度的
賽事已經成為他每年開學前的固定行程，而且每年都玩得很開心。
賴宥丞並分析，今年北京清華獲勝的主因，在於新竹清華的選手本
身沒有發揮應有的水準。但透過這樣的交流互動，也讓兩校對圍棋
有興趣的同學互相認識，意義更大於輸贏。
歡慶99年度教師節 感謝的禮讚
秋高氣爽時節，一年一度的教師節又到臨。為表揚及慰勞教師經年
的辛勞貢獻，本校於9月23日(星期四)上午11時，假第二綜合大樓八
樓國際會議廳，舉行隆重的慶祝茶會，由陳力俊校長親自主持。茶
會中，除頒發本校講座及特聘教授聘書、99學年度傑出教學獎、教
育部99年資深優良教師獎狀，表彰教師們的卓越貢獻外，同時也介
紹99學年度的新進教師，氣氛溫馨、熱絡，掌聲及笑聲不斷。
陳力俊校長表示，清華的教師不論是在研究上或是教學上都很認
真，也有很好的成績，今年度泰晤士報教育專刊(THE)及QS世界大
學排名，清大都進入世界前二百名，對於這樣的表現，陳校長說，
他感到驚喜但是這絕對不是僥倖。由世界排名的數據中可以清楚了
解，清大教師在學術上是擁有很高的聲望。他也強調，在清華任教
的老師是很幸福的，不僅有優美的校園，得英才教育之，且備受社
會各界尊重。陳力俊校長特別指出，校友對學校極為愛護，期望也
很深，之前大陸在本校的交換學生也都對清華教師的教學熱情給予
很大的讚賞。最後，校長除祝福各位老師教師節愉快外，也期勉各
位教師在研究、教學及服務三大領域上都能有更精進的表現。
本校「講座及特聘教授」是為延聘優秀人才，激勵教師追求學術卓
越而設置，今年度審查通過者，包括清華講座有2位教授，分別為物
理系果尚志教授及化工系宋信文教授；特聘教授則有6位，分別為分
醫所徐瑞洲教授、工工系簡禎富教授、化工系胡育誠教授、化學系
陳建添教授、動機系白明憲教授、核工所梁正宏教授。
為獎勵教學表現傑出的教師，肯定其在教學的熱忱及努力，本校設
有「傑出教學獎」。本年獲獎教師有物理系施宙聰教授、醫環系孫
毓璋教授、分醫所徐瑞洲教授、師培中心徐憶萍助理教授、數學系
高淑蓉副教授、外語系張寶玉助理教授、核工所梁正宏教授、語言
中心黃嘉瑜約聘講師、電機系楊尚達副教授、動機系葉廷仁教授、
材料系賴志煌教授，共計11位。其中徐瑞洲教授及梁正宏教授皆是
第3度獲得傑出教學獎，獲頒獎鐘乙座。
茶會中也表揚服務屆滿40年、30年、20年及10年資深優良教師，以
感謝資深教師對本校長期的服務與貢獻，受表揚的教師包括材料系
陳建瑞教授等28人。最後，則以投影片的方式介紹99學年度新進教
師共計49位，歡迎他們加入清華優質團隊。典禮結束後，人事室特
別準備豐盛的茶點，在輕鬆的氣氛下自由交流，場面熱鬧溫馨。
1.  活動宗旨：為出版「水木飛羽話清華」第四版，擬徵求本校校園
生態環境照片以充實該書環境篇之內容，並藉此活動讓清華人認
識優美的校園環境，提升本校師生對清華校園生態的認識。來稿
以能配合環境篇(內文詳附件)刊登之照片優先採用。
2. 參加資格：不限資格。
3. 應徵作品規格如下：
4.  照片規格為400萬畫素以上之影像檔(JPG檔)。
 ●  每人參加作品數量、主題不限。
 ●  評選方式及獎勵：由專家及學校主管組成之評選委員會實施評
選。擬依「各機關學校出席費及稿費支給要點」，獲選照片將獲
500元/張獎金；並於本書出版後，贈與獲選作者「水木飛羽話清
華第四版」若干本(數量視實際情況而定)。
5.  徵選期間：自即日起至99年11月31日止(第二期視第一期徵稿情況
續辦)
6.  報名方式：於截稿期間內，隨時可將檔案寄至yrluo@mx.nthu.
edu.tw (聯絡人：駱妍汝)，並請書名真實姓名及聯絡電話。
7. 權責：
 ●  入選作品將於水木飛羽話清華使用(本校僅於此書保有使用權，
智慧財產權歸作者所有)。
 ●  入選作者資料將於「圖片作者索引」登載。
 ●  應徵稿件未獲選者，本室將自行消除，不予保留。
 ●  應徵作品須為自行攝影拍照，不得仿冒抄襲，獲選作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、贈書外，法
律責任由獲獎者自負。
 ●  凡報名參選者，視同認同本辦法一切規定，本辦法如有未盡事
宜，得另行公布補充之。
*  相關網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showC
ontent&id=5875&sub1=Art#showTitle
  (有關環境篇內文請於網頁下方夾檔下載參閱)
《秘書處》
校園規劃室─「國立清華大學水木飛羽話清華環境篇」校園環境攝影第一期徵稿
活動辦法
賀 化學系劉瑞雄教授、電機系陳博現教授學術卓越 通過國科會「學術攻頂研究計畫」決審
國科會「學術攻頂研究計畫」的主要目標，是支持已居世界領先群、或具有高度研究潛力的傑出學者，希望能給予長期充分的經費補助，進
行基礎及應用的前瞻研究。期望能夠造就具有諾貝爾獎級實力或在各專業領域，屬於國際頂尖獎項實力的研究人才。
這項計畫在從中研院等16個單位、44件計畫構想書中，合計通過的4件計畫，本校表現亮眼通過二件，本校通過的二件分別為：化學系劉瑞
雄教授的「錢幣金屬催化炔類、雙烯類及烯類的串聯環化及不對稱反應」；電機系陳博現教授的「用系統工程方法設計強健生物IC電路」。
《學務處》
99年上學期學務處諮商中心清大心靈綠洲渡假村系列活動
學務處諮商中心為協助全校教職員工生身心滋養，全面啟動內在動能，特辦理一系列以清大心靈綠洲渡假村為名的主題輔導週活動。內容包
含三場大學生學習與讀書策略量表團體測驗、三場演講、二場工作坊及六場電影。其中以『第36個故事』電影為盛大開幕場，備有精美茶點
及限量手工香皂，歡迎蒞臨參與。
主題 地點 時間 內容 主講者
電影院1 行政大樓168階梯教室 10/12(二)
18:30-21:00
開幕場：第36個故事
--歡迎教職員生共同參與
黃玲蘭
諮商心理師
電影院2 圖書館八樓視聽室 10/26(二)
18:30-21:00
攻其不備
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
李翠華社工師
電影院3 圖書館八樓視聽室 11/09(二)
18:30-21:00
型男飛行日誌
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
林聖智
實習諮商心理師
電影院4 圖書館八樓視聽室 11/23(二)
18:30-21:00
回到17歲
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
李雅惠社工師
電影院5 圖書館八樓視聽室 12/07(二)
18:30-21:00
購物狂的異想世界
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
謝慧馨
諮商心理師
電影院6 圖書館八樓視聽室 12/21(二)
18:30-21:00
單車上路
--歡迎教職員生共同參與
清大諮商中心
高祺淳
實習心理師
大學生學習與讀書策
略量表團體測驗施
測每半小時一個場
次(12:30、13:00、
13:30、14:00)
蒙民偉樓207R
10/12(二)
12:30-14:30
大學生學習與讀書策略量表施測I
--歡迎清大同學共同參與
諮商中心辦理10/13(三)
12:30-14:30
大學生學習與讀書策略量表施測II
--歡迎清大同學共同參與
10/14(四)
12:30-14:30
大學生學習與讀書策略量表施測III
--歡迎清大同學共同參與
大學生學習與讀書策
略量表解測 蒙民偉樓207R
10/19(二)
12:30-13:00
大學生學習與讀書策略量表解測I
諮商中心辦理
10/21(四)
12:30-13:00
大學生學習與讀書策略量表解測II
10/21(四)
13:00-14:00
演講：同學為什麼不同命?
--歡迎清大同學共同參與
孫毓璋
諮商中心主任
系列演講1 蒙民偉樓102R 10/19(二)
15:10-17:00
學習，全面啟動！
—大腦開發與心智繪圖學習
--歡迎教職員生共同參與
黎珈伶博士
系列演講2 蒙民偉樓102R 10/20(三)
13:10-15:00
相戀‧戀香—關於愛情的芳香氣味
--歡迎教職員生共同參與
曾捷媺
諮商心理師
系列演講3 蒙民偉樓102R 11/25(四)
13:10-15:00
招貴人、防小人—發揮你的人際魅力
--歡迎教職員生共同參與
林祺堂
諮商心理師
生命動能工作坊1 諮商中心大團體室 10/16(六)
9:30-17:00
勇氣特攻隊—探索體驗工作坊
--歡迎清大同學共同參與
陳美含
晴天野趣生活工坊負責人
生命動能工作坊2 諮商中心大團體室 12/05(日)
9:30-17:00
音樂快樂頌—平衡紓壓工作坊
--歡迎清大同學共同參與
郭懷慈
身心療癒工作者
《研發處》
2010新竹科學園區科技管理系列專題講座 (四)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品質管理」等
五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主要
競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局　　　　　執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
I172 10/7(四) 國際人才發展趨勢研討 育碁數位科技 楊中旗總經理
I173 10/13(三) 科技CEO看未來系列講座~創造企業的國際競爭優勢 鈺德科技 張昭焚董事長
I174 10/15(五) 企業如何發展人力資源關鍵績效指標(清大場) 瑞智人力資源公司 鮑惠明董事長
I175 11/3(三) 科技CEO看未來系列講座~綠色產業發展契機 旺能光電 梁榮昌董事長
課程完全免費
課程查詢：
1.  自強基金會教育訓練網(科技管理) http://edu.tcfst.org.tw/
manage/index_query_register.asp
2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
3. 電洽(03)573-5521 Ext.3234 李小姐
上課時間：PM14:00~17:00
上課地點：
1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室
    (新竹市新安路2號)
2. 清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
上課方式：
本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講
義並攜帶至會場上課。
報名方式：
1. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
2. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
姓名 性別 □男　□女 學歷 □博士　□碩士　□學士　□專科　□其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商
新竹科學園區外廠商
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
報名表
2010新竹科學園區科技管理系列專題講座 (五)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品質管理」等
五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主要
競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局　　　　　執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
I196 10/19(二) 品牌資產與產品文化形象塑造(清大場) 交通大學 陳光華教授
I197 10/26(二) 開發領導風格，創造魅力領導 自強基金會 陳頂立顧問
I198 10/28(四) 落實訓後學習應用，提升人才留任比率 自強基金會 蘇姵臻顧問
I199 10/29(五) 企業營利事業所得稅申報案例實務 勤業眾信 張宗銘會計師
I200 11/2(二) 生產計劃與管理 合勤科技 林誌銘資深經理
I201 11/5(五) 工作管理與時間規劃 新竹市人資協會 鍾帛煻理事長
課程完全免費
課程查詢：
1.  自強基金會教育訓練網(科技管理) http://edu.tcfst.org.tw/
manage/index_query_register.asp
2. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
3. 電洽(03)573-5521 Ext.3234 李小姐
上課時間：PM14:00~17:00
上課地點：
1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室
    (新竹市新安路2號)
2. 清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
上課方式：
本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講
義並攜帶至會場上課。
報名方式：
1. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
2. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
姓名 性別 □男　□女 學歷 □博士　□碩士　□學士　□專科　□其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商
新竹科學園區外廠商
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
報名表
季風亞洲與多元文化專題/清華大學人文社會研究中心/基督教傳華史的研究 
● 時間：99年10月8日 10:00-12:00
● 地點：人社院C1304室
● 講者：清華大學人文社會研究中心  蘇精教授
基督教自1807年傳到中國，至今已超過兩百年，其傳播與發展大約
可分為兩個時期：以西方傳教士為中心的第一階段，以及中國人自
立、自養與自傳的第二階段。前後兩階段並沒有明顯的時間分界，
因為其間是長達半世紀以上的本土化（或稱本色化）過程。
本次討論學界關於第一階段的基督教傳華史的研究，討論內容分為
四部分：第一是基督教傳華史的研究內涵，第二是基督教傳華史研
究的發展過程與檢討，第三是研究的史料與研究的態度，第四是講
者自己的研究經歷。
● 主辦單位：清華大學人文社會研究中心
● 協辦單位：清華大學歷史研究所
● 指導單位：教育部、國家科學委員會
《工學院》
《科管院》
「Legway-用你的雙腳美化地球」
科管院院慶系列活動　http://10years.ctm.nthu.edu.tw/
本校動力機械工程學系葉廷仁教授帶領一群學生團隊以綠能、輕便的個人載具
「Legway」勇奪宏碁基金會與天下雜誌教育基金會合作舉辦「龍騰微笑競賽」第5
屆冠軍。
 「Legway」的創作理念是結合動力學與控制工程的精髓。Legway即將改變人們
的生活運輸型態，不再只是以機車或汽車為主。其單輪的設計與混和人力腳踩與電
力平衡的特性，在輕便性外，更能降低對地球環境的破壞與能源浪費。Legway具
備了純電力驅動、人力混和電力腳踏、健身回充等三大模式。當身體重心偏移時，
Legway可以電力驅動為主要或輔助之行進動力；而以人力腳踏為主時，電力則作
為自動平衡之動力；當架起Legway時，電動馬達產生阻力將腳踏力量轉換為電能
回充入電池。轉彎部分則透過側向加裝兩個具煞車能力的小輔助輪來達成。在現今綠色產業逐漸受到重視的當下，我們利用Legway結合人力
腳踏與電力輔助的綠色能源特性，喚醒人們對於環保的意識。
◆ 屹立十年 拾年藝立─玻璃與油畫聯展
科技管理學院於10月1日起在台積館舉辦《玻璃與油畫聯展》，展期一個月，這是本院10月2日慶祝成立十週年大會前的第一項重大活動，參
展的玻璃藝術家有戴秋梅、戴文泰、蔡逸人和畫家李春信，他們以用心用力完成的藝術品來祝賀科管院屹立十年，卓然有成。籌備這次藝展
的天梯文創工作室與參與的藝術家們，共同以努力創作的成果，象徵春風化雨，桃李成蹊。
● 講題：電子書時代將帶領我們走向何方？
● 演講者：簡陳中先生　電子書研究基地站長
電子書達人經驗分享：
羅承曜老師　奈米工程與微系統研究所
郭冠伶同學　統計所
賴奕志同學　物理所
● 時間：2010年10月7日　10:00∼13:00
● 地點：遠距教室（合勤演藝廳樓上）
● 主辦單位：清華大學圖書館
《圖書館》
專題演講─【eBOOK思議　閱讀新視界】
◆ 中文演講比賽
● 10/4(一)18:00~21:00　台積館901教室
●  母語非華語之外籍人士，請將中英文姓名、國籍、工作或就學單位、
   電話以及擇定之講題email至 ctm10.speech@gmail.com 
● 題目：我最難忘的慶生經驗 The most unforgettable birthday
◆ 歌唱大賽
● 10/5(二) 18:00 ~ 21:00　台積館1F孫運璿演講廳
● 報名：9/27~10/1在科管院十週年網頁報名，參賽者選歌曲三首。
● 評分：音準、技巧、台風、創意，各五分，滿分二十。
● 我們國家的慶生方式 Ways of celebrating birthdays in my country
● 我的十週年My 10th Anniversary
◆ 蚊子電影院
● 時間：10/7(四) 18:30~21:00
● 地點：台積館一樓戶外
● 介紹：在台積館戶外搭起大螢幕，播放膠卷電影，沒有舒適冷氣、沒有豪華座椅，只有星空下共同的回憶！
第36個故事【在你心裡，最有價值的事情是什麼？】
──桂綸鎂領銜主演，榮獲2010台北電影節 觀眾票選獎、最佳音樂獎
◆ 頒獎典禮
● 時間：2010年10月8日(五) 14:30 ~ 16:00
● 地點：清大台積館
● 介紹：頒獎典禮
《藝文活動》
會計室99年第5期畫展-王琇璋作品個展
● 地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
● 日期：2010年9月14日(二)至10月7日(四)
● 主辦單位：國立清華大學會計室
會計室藝文走廊提供本校同仁及眷屬藝術創作絕佳的畫作展示空
間，並在辦公之餘，可以開發心性、提昇藝文氣息、生活品味與美
感的經驗。歡迎全校同仁師生蒞臨指導。
◆ 有話大聲說
● 時間：10/4~6(週一~三) 12:10~12:20
● 地點：台積館廣播系統
● 資格：清大學生
●  介紹：想要和某人說出你的真心話卻不敢嗎?這就是你難能可貴的機會,有話就大聲說吧!
●  報名：99年10月1~7日至台積館大廳填寫想要對誰說甚麼話，並投入箱子中，我們將在10月5~7日中午於台積館播放字條內容
◆ 科管大富翁
● 時間：10/4日~6日(週一~三) 12:10~13:00
● 地點：台積館6F孫運璿紀念中心
● 報名：9/20~9/29，每隊2人，額滿為止!!!
誰才是真正的科管大富翁呢？歡迎您與好友來挑戰專屬於科管院的大富翁！有限量版大富翁及精美小獎品等著您來拿回去唷！
我這麼做是因為我想你懸著
● 作者：賴予喬
● 展覽日期：2010-9-15（三）- 2010-10-13日（三）
● 展覽地點：藝術工坊
『我這麼做是因為我想你懸著』系列，我使用至少十件同樣的構圖，強調敘述、重建生命中
必須經歷的相仿事件，經驗無法逃開的事件之後，逐一釐清，反覆地修正自我及反省。原子
筆是一個急於長大的代稱，我們都經歷過用鉛筆寫作業、紀錄日記、塗鴉的心情。長大，脫
離孩童的身份，使用大人人手一筆的原子筆做事的痛快，此時，面臨自我意識的建構，考驗
才正要開始。所以，我使用一筆一筆細細地刻畫，祝福你成長中的懸著。
劇場藝術專題【默劇】：Workshop訓練
● 講師：王仁千（人形斑馬）
● 日期：10/07、10/14、10/21、10/28、11/04、11/11
            週四晚間18:30∼21:00 
● 地點：清華大學 新體育館 舞蹈教室
限定30名，報名請洽藝術中心03-5742899，上課請著寬鬆衣物。
王仁千老師從事默劇已超過26年，為台灣第一位街頭默劇藝術家，
參與超過50支的電視廣告，以及多部偶像劇演出，更跨足導演、
編劇、廣告道具設計製作、購物網站系統與網頁系統架設等多項工
作。
此次清大藝術中心企劃劇場藝術專題【默劇】，邀請王仁千老師開
設6堂workshop默劇訓練課程，引領參與者從暖身、手部、腳部、
情緒、觀察、地方文化、生活習性⋯等面向切入，找尋屬於自己的
身體語言，學會用身體說故事。
● 第一週：『默劇與肢體語言』
● 第二週：『肢體的精準表達Ⅰ』
● 第三週：『肢體的精準表達Ⅱ』
● 第四週：『肢體情緒與臉部情緒的運用』
● 第五週：『由文化分析各家默劇』
● 第六週：『編一齣默劇』
黑白鍵的爵士愛戀－林悅倫爵士鋼琴獨奏會
● 演出者：林悅倫 / 鋼琴
● 地點：清華大學合勤廳
● 時間：2010 / 10 / 22 / 19:30 
想像夜裡灑滿月光的河面是多麼的慵懶輕柔？以音樂守護著愛人的畫面是如此的甜美浪
漫？而 Mona Lisa這謎樣的女孩又隱藏著哪些令男孩心碎的故事？傾聽鋼琴家林悅倫用她
極富磁性又能舒坦心靈的琴音，將爵士音樂裡的心情故事透過黑白鍵的精采詮釋，召喚每
一個抒情感性的心靈。
10.05(二) 《鑽石宮》West World (1973)｜88min｜麥克．克萊頓Michael Crichton
10.09(六) 《星際大爭霸（迷你電視電影版）》Battlestar Galactica (mini series)(2004)｜183 min｜麥克萊墨Michael Rymer
10.12(二) 《魔鬼終結者2》Terminator 2: Judgment Day (1991)｜137min｜詹姆斯卡麥隆James Cameron
10.16(六) 《駭客任務》The Matrix (1999)｜135min｜華卓斯基兄弟Wachowski Brothers
10.19(二) 《駭客任務立體動畫特輯》The Animatrix (2003)｜94min｜華卓斯基兄弟Larry and Andy Wachowski
10.23(六) 《機動戰士鋼彈：哀．戰士篇》MOBILE SUIT GUNDAM：Soldiers of Sorrow(1981)｜135 min｜富野由悠季Yoshiyuki Tomino
10.26(二) 《神通情人夢》Electric Dreams (1984)｜89min｜史帝夫巴倫Steve Barron
10.30(六) 《變人》Bicentennial Man(2005)｜130min｜克里斯哥倫布Chris Columbus 
11.02(二) 《機器人奇諾丘》Hinokio (2005)｜110min｜秋山貴彥Takahiko Akiyama
11.06(六) 《獵殺代理人》Surrogates (2009)｜96min｜強納森莫斯托Jonathan Mostow
11.09(二) 《機器戰警》RoboCop (1987)｜103min｜保羅范赫文Paul Verhoeven
11.13(六) 《攻殼機動隊2.0》Ghost in the Shell 2.0(2008)｜99min｜押井守Mamoru Oshii
11.16(二) 《時空悍將》Virtuosity (1995)｜105min｜布雷特倫納德Brett Leonard
11.20(六) 《攻殼機動隊二》Ghost in the Shell Innocemce (2004)｜99min｜押井守Mamoru Oshii
11.23(二) 《異形終結》Screamers (1995)｜108min｜克里斯汀．杜葛Christian Duguay
11.27(六) 《複製嬌妻》The Stepford Wives (1975)｜115min｜布里安‧福比斯Bryan Forbes
11.30(二) 《新世紀福音戰士：破》Evangelion 2.22 : You Can (Not) Advance (2009)｜111min｜庵野秀明Hideaki Anno
相關網址：http://nightcats.blogspot.com/
 2010年科幻影展 Science-Fiction Festival─【機器．人】Robot．Android．Cyborg
「一開始機器人還不會說話，最後他們挺立於人類與毀滅之
間⋯」──蘇珊‧凱文（Susan Calvin）
●  時間：2010年10.02-11.30 / 每週二、六 20:30播映電影
●  地點：週二~清大合勤演藝廳、週六~清大蘇格貓底咖啡屋．       
免費入場
●  ROBOT ERA
 講座2-11.02(二) / 19:00【失樂園】THE UPRISING OF ROBOTS
 ＊18:40開放進場  敬請提早蒞臨觀賞
 ＊講座地點－合勤演藝廳
活動1－觀影獎勵
集滿5個章者，可憑手冊後的戳章至藝術中心兌換蘇格貓底下午茶優
惠券1張
活動2－抽獎活動
每次播畢後，將抽出4位幸運觀眾可獲贈a.艾西莫夫小說、b.蘇格貓
底飲料5折優惠券
集滿9個章可憑手冊後的戳章抽大獎，於11/30閉幕時抽出5位幸運觀
眾，可分別獲贈－新世紀福音戰士之漫畫、DVD、電影套票
集滿9個章而未抽到獎者，可憑抽獎券至藝術中心兌換蘇格貓底下午
茶7折優惠券1張
活動3－機器人主題書展
本次影展與水木書苑合辦主題書展，展售貓頭鷹出版社之艾西莫夫
小說系列與《新世紀機器人終極百科》等書籍。 
活動4－我也是影評人：部落格讀影心得徵選
●  參賽資格：凡所有觀賞本年度科幻影展之觀眾歡迎踴躍參加，不限
於本校學生
【活動辦法】 將讀影心得mail至jichen@mx.nthu.edu.tw，由主辦單
位與策展人鄭運鴻老師共同投票選出最佳作品，公佈
名次於網站後至藝術中心找負責人領取獎品。本中心
將不定期為大家公佈在「清大夜貓子電影院」的部落
格、2010科幻影展網頁、Facebook「清大夜貓子電影
院粉絲專頁」的「網誌」上
【截稿日期】請於2010年11/25(四)前寄至信箱，逾期概不受理
【名次獎項】 優選3名：新世紀機器人終極百科、電影套票、免費享
用貓店精緻排餐乙份；入選10名：蘇格貓底精緻排餐7
折優惠券1張
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
《演講訊息》
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99/10/5 (二)
10:30-12:00
生科院二館B1
華生講堂
主持人：生命科學
院潘榮隆院長
Professor 
Francoise Barre-
Sinoussi
2008諾貝爾生理醫
學獎得主
台灣聯合大學系統－溫世仁卓越學術講座
HIV/AIDS vaccine research: from 
today's realities to tomorrow's hope
相關網址：
http://140.115.78.71/view.
aspx?show=2010090901
